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1.
Verzeichnis der Gu¨ter, die Markgraf Otakar [II.] und seine Eltern, aber auch Edle und
Familiaren der Markgrafen dem Kloster Garsten u¨bertragen haben oder in dieser Zeit
vom Konvent angekauft wurden.
[c. 1082/1122].
Abschr. 2. H. 12. Jh. Perg. Linz LA: Garsten U 4 (B).
Marian, Austria sacra 7 (1786) 404 unvollst. — Kurz, Beytr. 2 (1808) 535 Nr. 63
aus B. — UBLOE 2 (1856) 134 Nr. 95 aus B zu c. 1110.
Ausz.: Haider in MIO¨G 113 (2005) 317 Anm. 169 und 170.
Reg.: Kos, Gradivo 4 (1915) 16 Nr. 26a unvollst.
Diese Aufzeichnung auf einem unbesiegelten Pergamentblatt ist nach dem Schrift-
bild — man vergleiche dazu die Urkunden Nr. Ga 25 und Ga 26 — in der zweiten
Ha¨lfte des 12. Jahrhunderts wohl um 1180 geschrieben worden. Sie hat eigenar-
tigerweise eine Publikation und eine kurze Narratio u¨ber die Gru¨ndung und Um-
wandlung der Kanonie zum Kloster, desgleichen nach der langen Aufza¨hlung der
Gu¨ter und Stifter eine Korroboration und Zeugenreihe. Wie der Vergleich mit den
Traditionsnotizen Nr. 28, 33, 34, 60 und 78 zeigt, ist die Publikation einwand-
frei der Zeit Otakars II. und den ersten Regierungsjahren des Markgrafen Leopold
zuzuordnen. Letzterer wird zudem in der Korroboration mit seinem Vater genannt.
Dazu kommt, daß 13 der verzeichneten Schenkungen und ein Ankauf im erhalten
gebliebenen Traditionskodex aufscheinen. Auch die als Zeugen genannten Perso-
nen sind in wechselnder Zusammenstellung in Traditionen der oben genannten
Zeitspanne zu finden; vgl. die Traditionsnotizen Nr. 25, 49, 58, 63-65 und 78.
Dies alles deutet darauf hin, daß die vorliegende Aufzeichnung zwar im spa¨teren
12. Jahrhundert wohl um 1180 geschrieben wurde, aber die Abschrift einer Auf-
zeichnung aus der Anfangszeit des Markgrafen Leopold ist. Somit ist die Mei-
nung von Wonisch, Urkundenwesen (1926) 58 Nr. 2 u¨ber die Entstehungszeit des
Verzeichnisses erga¨nzend zu berichtigen, desgleichen die von Zauner in MOO¨LA 5
(1957) 283 f., die sich auf die Schrift und auf die Nichtbeachtung im Traditions-
kodex stu¨tzt und die Aufzeichnung als Fa¨lschung erachtet. Es sind aber keineswegs
zwischen Teilen der unechten Urkunde Otakars II. (s. Nr. Ga 6) immer wieder
Teile der als Traditionsnotiz Nr. 11 u¨berlieferten Aufstellung u¨ber Schenkungen
der Ministerialen eingeschoben worden, um dadurch als solche des Markgrafen
und damit als von ihm besta¨tigt zu erscheinen, sondern gerade umgekehrt war
der Vorgang. Die vorliegende Aufzeichnung in ihrer urspru¨nglichen Form diente
bei der Fa¨lschungsaktion von 1180/1190 als Vorlage fu¨r die unechte Urkunde auf
den Namen Otakars II. (s. Nr. Ga 6) und die ebenfalls nur im Traditionskodex
u¨berlieferte Notiz Nr. 11 mit dem Verzeichnis der nicht in der Fa¨lschung auf-
scheinenden Schenkungen, die keineswegs entsprechend der Einleitung nur von
2Ministerialen stammten. Unzutreffend ist auch die Ansicht von Lenzenweger in
FS Eder (1959) 327, daß dieses Verzeichnis erst nach 1240 angefertigt wurde, da
der sonst auf Urkunden vorhandene Vermerk auf dem Ru¨cken aus der Mitte des
13. Jahrhunderts fehlt. Wegen seiner Form und mangelnden Besiegelung wurde
das Verzeichnis bei der ersten Inventarisierung der Urkunden in Garsten zu Recht
nicht als solche erachtet. Erst im Inventar von 1631 (Linz LA: Garsten Hs. 3
fol. 1r−v) wurde als Nr. 3 unser Verzeichnis vermerkt.
Noverit omnium Christi fidelium tam presens e¸tas quam successura posteritas, quod hic
habentur possessiones, quas domnus O(tachar) ac parentes eius sive alii fideles nobiles
atque eius familiares huic e¸cclesie¸ Carstensi tradiderunt. Qui prefatus marchio deo auc-
tore domnum Eberhardum hic canonicam instituentem eo magis iuvit, quo ipse hunc
locum ad monachicam vitam, sicut in presenti cernitur, mutare decrevit. In primis do-
minicale illud, quo prima dotata est e¸cclesia, modo fundatum consistit monasteriolum.
Secundam dotem trans Anesim cum silva contigua, quama pater marchionis O(tachar),
qui Rome defunctus dormit, nuntiis Wolfkango et Erchingero mediantibus tradidit et
quicquid cultum sive incultum inter fluviolos Tanpach et Fruznich situm est.1 Benefi-
cium Arnhelmi inter Rubinich et Fruznich, quod marchio pro commutatione decimarum
cum aliis alibi sitis tradidit. Possessio etiam iuxta sita, que¸ Iagirinberge dicitur. Alius
fundus, quem domnus Heinricus nobiscum conversatus tradiditb. Aliud predium trans
Rubinich, quod dominus Arnhelmus dedit. Inter flumina vero Anesim et Stiriam he¸c
sunt, que¸ marchio matri e¸cclesie¸ dedit, scilicet Cella et beneficium Liutoldi, quod Liu-
toldus et eius convicanei possident. Ad Husmannin duos mansus et quod O
v
thwin cum
Slavonibus possidet. Dotem illam ad Aschaa, qua dotata est e¸cclesia sancti Martini,
aliam pertinentem ad titulum sancti Viti Terniperch. Ad Suammarin dimidium man-
sum antiquitus a parentibus marchionis traditum. Ad Tuncingin mansum unum, quem
dominus Bertoldus tradidit. Predium, quod Wazaman sepulchrum domini revisurus tra-
didit. Item dominicale, quod quidem Wecil tradidit.2 Aliud etiam, quod Adalrammus
dedit. Item, quod dominus Hartwicus de Riuthec tradidit.3 In valle autem Anensi ad
Salchinperge dominicale unum cum apendiciis suis, quod domnus Eberhardus dedit, et
beneficium Woluoldi, quod marchio inibi donavit. Item beneficium Meginhardi,4 etiam
Slateheim et Strechou, que¸ idem dedit. Aliud predium ad Steinarin iuxta Michilindorf
et unum mansum, que¸ utraque prefatus marchio tradidit, beneficia O
v
thfridi. Ad Nuz-
pach possessio, quam fratres dato pretio comparaverunt. Ad Husrukun loco, qui dicitur
Ruthe, predium, quod prefatus marchio pro decimis Cherbach dandis tradidit, cuius
partem cum vinea gratia meliorandi atque commodius ponendi vendidimus. Mansum
unum, quem dominus Herrant dedit. Alius fundus Heglinheim dictus, quem Reginpolt
dedit. Ad Roh predium, quod dominus Fridericus de Hunisperge tradidit. Ad Po
v
chi
predium, quod Pillunc et Adalheit tradiderunt.5 Ad Hartheim predium, quod frater
Arnhelmus dedit.6 Ad Hartperge V vineas, quas marchio tradidit.7 Item Sibinpach
dominicale unum pene cum totidem vineis, que¸ utraque comparata sunt cum pretio
catenule¸, quam marchionissa8 in extremis ob remedium anime¸ sue¸ dari constituit. Ad
Hasinhuriuarh predium, quod frater Etich hoc conversatus dedit. Item in inferiori loco
eiusdem ripe¸ prediolum, quod dominus Diethmarus dedit.9 Iuxta Lauriacum predium,
quod marchio dedit. Ad Stadile, quod Herrant dedit.10 Ad Nezzilpach predium, quod
matrona que¸dam vocabulo Helena dedit pro filio suo Warmundo nobiscum degente.11
Ad Cidilheim predium, quod marchio tradidit, quo loco etiam dominus Bruno partem
3silve¸ ob remedium anime¸ uxoris sue¸ dedit. Non longe inferius iuxta Trunam fluvium
dominicale unum, quod marchio dedit. Ad Wagreini predium, quod que¸dam Go
v
drat
pro remedio anime¸ sue¸ dedit. Ad Parscalchin mansum, quem dominus Adalrammus
tradidit. Ad Enggizinstetin XII mansus, quos que¸dam matrona vocabulo Bertha cum
mancipiis ad e¸cclesiam sancti Iohannis baptiste¸ tradens, omnia simul huc ad altare
sancte¸ Marie¸ delegavit. Item ad Wagrein iuxta Herlah predium, quod que¸dam relicta
O
v
dalrici Chunigunt vocabulo ob remedium anime¸ eiusdem mariti sui tradidit.12 Ad
Willihalmispurch loco, qui Chrebizpah dicitur, XII mansus cum XXX mancipiis, quos
marchio pro decimationibus dedit, quod erat beneficium cuiusdam Etichis, cuius filium
vocabulo Piligrimum rogatu propinquorum huc educandum tradidit.13 Aliud predium
inibi situm, cuius sunt tres mansus, qui pro Reginhero predicti pueri fratruele tradidi
sunt, cum V mancipiis. Item predium Lanzingrabin, quod fratres erga Iakkin et cuius-
dam Gunzilini filios comparaverunt, cuius predii partem iam dictus pater eorum pro
remedio anime¸ sue¸ tradidit, addens hanc conditionem presentibus Reginhero et Arbone,
ut, si idem filii suam portionem excolendi copiam non possiderent, alias vendendi nisi
huc pro nominata pecunie¸ quantitate potestatem non haberent; quod ita factum est. Ad
Suarzinperge predium, quod etiam fratres comparaverunt.14 Ad Purchmannisdorf iuxta
sanctum Ypolitum situm, quod pro commutatione predii Scorsindorf, quod Erchingerus
dedit, additod pretio fratres comparaverunt. Item dimidium mansum, quem Reginher
frater prepositi Heinrici huc dandum proprietatis iure destinavit.e
Item ad Aschaa predium, quod marchio dedit et Ro
v
dolfus possidet, et vinee¸, que¸ in
oriente site¸ sunt, V ad Wacho
v
, III ad Uvillihalmispurch,15 III ad Mo
v
tinsdorf.16 Et ut he¸c
traditio cuncta superius expressa comprehendens et per manus marchionis et filii eius
Liupoldi sollempniter celebrata permaneat, hi testes ideonei per aurem sunt adtracti:





Heinricus filius Meginhaldi, Goteschalc, Marchwart et frater eius Meginhardus, Bruno
et frater eius Ro
v
dolfus, Adalbero, Raffoldus, Habrant et Otachar, Rudolfe, Erchinger,
Gerunch, Reginherus, Lanthfridus, Engilscalchus.
a) von gleicher Hand u¨ber der Zeile nachgetragen b) t(r)a von gleicher Hand nachtra¨glich eingefu¨gt
c) adito B d) danach die restliche und die folgende Zeile freigelassen e) l von gleicher Hand
u¨ber der Zeile eingefu¨gt
1) vgl. Traditionsnotiz Nr. 121
2) vgl. Traditionsnotiz Nr. 27
3) vgl. Traditionsnotiz Nr. 35 und 43
4) vgl. Traidtionsnotiz Nr. 84
5) vgl. Traditionsnotiz Nr. 52
6) vgl. Traditionsnotiz Nr. 34
7) vgl. Traditionsnotiz Nr. 30
8) die Gemahlin Otakars II., Elisabeth von O¨sterreich
9) vgl. Traditionsnotiz Nr. 36
10) vgl. Traditionsnotiz Nr. 21
11) vgl. Traditionsnotiz Nr. 37
12) vgl. Traditionsnotiz Nr. 22
13) vgl. Traditionsnotiz Nr. 26
14) vgl. Traditionsnotiz Nr. 56
15) vgl. Traditionsnotiz Nr. 26
16) vgl. Traditionsnotiz Nr. 93.
